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  Abstract 
  The words complement the direction of the compound is one form of sentence 
which is often used in mandarin chinese and is an important material in the 
teaching of mandarin. For exsample,  the word complement the direction of the 
compound “guolai”, “guoqu”, “chulai”, “chuqu” which is often used in 
everyday life. In terms of its meaning, the fourt of these words have similarities 
and differences, so that students are often wrong in laying the fourth word in the 
sentence. To understand the condition of mastery of the students of the chinese 
language study frogram of FKIP Tanjungpura University against the said 
“guolai”, “guoqu”, “chulai”, “chuqu” the authors use the testing method to 
exsamine the understanding and difficulties of students to the word “guolai”, 
“guoqu”, “chulai”, “chuqu”. From the results of the study, the authors 
concluded that the percentage of complement the direction of the compound 
“guolai”, “guoqu”, “chulai”, “chuqu” on the student force 2017 is 68,93%, 
55,80%, 57,59%, 64,73%. In the analysis of the types of difficulties, the authors 
found a mistake that often happens is the fault of the selection of said. 
 




















































学师范教育学院汉语专业 2017 届的学生 
对趋向补语“过来”、“过去”、“出来”
和“出去”的难点。 
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1 动+ “过来” 
引申意义 常用动词搭配 列句 
改变方向 
转过来    扭过来 
反过来    倒过来 






活过来    醒过来 
缓过来    抢救过来 








熬过来    挺过来 











昏过去    晕过去 
死过去    昏死过去 








转过去    扭过去 
反过去    侧过去 





忍过去    熬过去 
躲过去    骗过去 
瞒过去    含糊过去 















引由意义 常用动词搭配 例句 
从没有到有、动
作的出现或结果 
长出来    做出来 
研究出来  发明出来 






看出来    认出来 
吃出来    找出来 






传出来    露出来 












租出去     借出去 






相同点 过来 过去 出来 出去 
都有表示








































































28 名学生，男生 8 名学生，女生 20 名学
生。 
研究设计 














 笔者在 2018 年 11 月 12 日对丹戎
布拉国立大学师范教育学院汉语专业
2017 届学生进行了一次测试，共 28 名学
















































共 8 题。以下是调查结果: 
     表格 2“过来”的掌握情况形式 
题号 题型 意义 总人数 正确人数 正确率 
1 选择题 
改变方向 
28 20 71.42% 
13 选择题 28 18 64.28% 





28 19 67.85% 
27 判断对错题 28 14 50% 
29 判断对错题 28 17 60.71% 
平均 59.52% 
7 选择题  
经历某个时期 
28 12 42.85% 






















     表格 3“过去”的掌握情况形式 
题号 题型 意义 总人数 正确人数 正确率 
9 选择题  
从没有到有、动作
的出现或结果 
28 12 42.85% 
15 选择题 28 18 64.28% 
22 判断对错题 28 13 46.42% 
平均 51.82% 
2 选择题  
通过动作识别某人
或某物 
28 20 71.42% 
30 判断对错题 28 14 50% 





6 选择题  
由不明显到明显 
28 15 53.57% 























题号 题型 意义 总人数 正确人数 正确率 
5 选择题  
从没有到有、动作
的出现或结果 
28 20 71.42% 
18 判断对错题 28 18 62.28% 
20 判断对错题 28 10 35.71% 
平均 56.47% 
10 选择题  
通过动作识别某人
或某物 
28 20 71.42% 
12 选择题 28 16 57.14% 
32 判断对错题 28 16 57.14% 
平均 61.9% 
14 选择题  
由不明显到明显 
28 12 42.85% 







































28 19 67.85 
8 28 17 60.71% 
11 28 22 78.57% 






28 24 85.71% 
25 28 20 71.42% 
28 28 12 42.85% 











      
     表格 6 学生“过来”的学习难点掌握情况。 




经历某个时期 28 10 18 35.71% 
平均 35.71% 









   
         表格 7 学生“过去”的学习难点掌握情况。 






28 12 16 42.85% 
平均 42.85% 
         














    表格 8 学生“出来”的学习难点掌握情况 







28 10 18 35.71% 
平均 35.71% 
         











    
   表格 9 学生“出去”的学习难点掌握情况。 











28 12 16 42.85% 
平均 42.85% 
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